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ABSTRAK
Latar belakang penelitian ini adalah untuk mengetahui teknik-teknik dalam
permainan tenis lapangan. Adapun masalah dalam penelitian ini adalah belum
diketahuinya tingkat keterampilan pukulan forehand dan backhand pada siswa
yang mengikuti ekstrakurikuler tenis lapangan di SMP N 1 Kaliangkrik. Dari hasil
studi pendahuluan yang dilakukan peneliti yang ditunjukkan dengan data dari 25
siswa yang mengikuti ekstrakurikuler tenis lapangan hanya 5 siswa yang memiliki
keterampilan pukulan forehand dan backhand yang baik. Tujuan penelitian ini
adalah untuk mengetahui gambaran tingkat keterampilan pukulan forehand
groundstroke drive dan backhand groundstroke drive siswa yang mengikuti
ekstrakurikuler tenis lapangan di SMP Negeri 1 Kaliangkrik, Kabupaten
Magelang.
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Metode yang digunakan
adalah survei dengan teknik tes. Populasi dalam penelitian ini adalah 25 siswa.
Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif  yang disajikan ke dalam
distribusi frekuensi. Instrumen dalam penelitian ini menggunakan tes tenis Dyer.
Validitas instrumen sebesar 0,756 dan reliabilitas 0,861.
Adapun hasil analisis deskriptif  untuk variabel pukulan forehand
diperoleh nilai maksimal 26,00; nilai minimal 8,00; rata-rata (mean) sebesar
16,04; modus sebesar 15,00; nilai tengah (median) sebesar 16,00; dan simpangan
baku (standar deviasi) sebesar 4,64 dengan kategori tingkat keterampilan pukulan
yang sedang sebanyak 14 orang (56%), rendah sebanyak 4 orang (16%), sangat
tinggi sebanyak 3 orang (12%), serta tinggi dan sangat rendah sebanyak 2 orang
(8%).  Hasil analisis deskriptif untuk variabel pukulan backhand diperoleh nilai
maksimal 21,00; nilai minimal 3,00; rata-rata (mean) sebesar 14,40; modus
sebesar 12,00; nilai tengah (median) sebesar 15,00; dan simpangan baku (standar
deviasi) sebesar 4,48 dengan kategori tingkat keterampilan pukulan yang sedang
sebanyak 10 orang (40%), tinggi sebanyak 7 orang (28%), rendah sebanyak 6
orang (24%), sangat rendah sebanyak 2 orang (8%), dan tidak ada siswa dengan
kategori sangat tinggi pada pukulan backhand.
Kata kunci: forehand groundstroke drive, backhand groundstroke drive,
ekstrakurikuler
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